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eine kleine QiiantitEt des Wachses bei derselben unzersetzt 
verfliichtigte. Diese Substanz enthiilt also keinen Sauerstoff 
und nthert sick in ,ihrer Zusammensetzung sehr dem olbil- 
denden Gase. 
F ii 11 f t e A b t h e i 1 u n g. 
Therapie, Arzneiformeln und Arzneiprzpnrate. 
Ueber weinigte Opiumtincturen ; 
von 
DT. A u g .  du M i n i l .  
-- 
Es kommt eine Sorte Opium im Handel vor, die, oh- 
gleich sie die volle Giite der besten hat, etwas beigemengt 
entliiilt , wodurch sie mit Wein  digerirt , diesem eine solche 
GlutiniisitBt ertheilt, dass er nicht mehr colirhar, am we- 
nigsteri filtrirbar ist, und aus dern Ganzen ein Brei entsteht, 
der heim Pressen selbst dichle Beutel durchdringt. Man 
kennt dieses Opium an seiner Form und Textur;  erslere ist 
eine Kugel von 2 bis 3 Zoll Durchmesser, und letztere er- 
scheint nicht so conipact, als man es bei den plalten und 
grosseren Sliicken gewoLnt ist, auch zeigt es weniger Glanz 
auf dem Bruch. 
Urn oben erwiihntem Uehelstend zu en tgeh ,  z. 3. bei 
der Tinctrira Opri crocata und Eccardi, zerkleinert man die 
Ingredienzien derselben so,  dass sie durch die gewohnlichen 
Kriiutersiehe fallen, giesst von der Fliisgigkei! (spanischen 
Wein  bei ersterer, und das Gemisch von Weingeist utid 
Zimmtwasser bei letzterer) erst 8 darauf, I t s t  das Ganze in 
einer Wt rme ,  die zoo C. nickt iibersteigt, 3 Tage lang stehn 
und presst; zerreibt bierauf den fast trocknen Rucketand, und 
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trHnkt ihn mit dem letzten Drittel dus Auflijsungsmittels, ver- 
fshrt wie oben, und presst endlich yon Neuem. Dadurch 
beltommt nian eine Tinctur , die 'nichts zu wiinschen iibrig 
&st, und enigeht der Gefaahr , sie ganz zu verlieren. 
Dass der Kiickstaiid von wirksaineri Theilen so entbliisst 
i 6 t ,  als es bei warmer Digesiion nur h m e r  gesrhehen Itatin, 
verrPth seine ganze Beschaffenheit , I er besteht fast nur aus 
Pflanzenfaser. 
Medicinische Anwend ung der Wurzel yon 
Astragaliis exscapus. 
W i r  hahen in diesem Archive bereits eine Analyse der 
Wurzel yon AstragaZus exscapus von F l e u r  o t milgetheilt, 
die friiher in Teuischland als antisyphilitiaclies Mittel gebraucht 
wurde, woriiber auch S w e d i a u e r ,  L a g n e a u  und A l i -  
h e r t  in ihren Werkeri reden, und von der auch C u y n a t  
in Dijon und andere Aerzte dieser Siadt neuerdings heilsame 
Erfolge beobachtet haben. Aus F1 e u r o  t's Abhandlung be- 
merken wir  deslialb flier noch folgendes. 
Der kalte Auszug der Wurzel qiebt mit essigsaurern.BZei 
einen reirhlichen weissen Nietlerschlag ; mit saZppPtersaurerrt 
Silber einen iheils in SalpetersEure lijslichen liIsigen Nie- 
derschlag ; mit Schruefe'lwaaserst0~- Ammoniak nach und 
nach einen starlien Niederschlag ; mit Do~pelcAZ~rquecksiZ- 
ber schwache Triibiing ; mit ozatsaurem zlrtmoniat gerin- 
gen Niederschlag ; mit ChZorbaryunL reichlichen Niederschlag ; 
mit salpetersaurrm QuecksiZberoxydzd desgleichen j rnit A k a -  
lien, Eisenchbrid, Gallustinctur, Leimlosung untl Jodtinctur 
keine VerPnderung. In dem Detokfe bringt Jorhinctur eine 
6ch6nc blaue Farbe hervor. 
125 Grammen Wurzeln hreimal, jedesmal mit 1 Pfuiide 
